






























































































































　　2004 年 7 月『介護保険制度の見直しに関する意見』（社会保障審議会介護保険部会）
　　　　　　　　　 ・「地域包括支援センター（仮称）」（当時）の創設の必要性に言及。





　　2004 年 11 月「 地域包括支援センターにおける社会福祉士の業務のあり方に関する検討
会」（厚生労働省老健局計画課長の私的検討会）設置。
　　　　　　　　　 ・センターに配置される社会福祉士の業務内容等についての検討開始。









　　2005 年 6 月  全国介護保険担当課長会議資料
　　　　　　　　　・センターの事業内容や人員の配置等についての考え方を提示。








　　2005 年 12 月　　センターの業務に従事する専門職等を対象とした研修の実施。






























　　①介護予防ケアマネジメント業務（介護保険法第 115 条の 45 第 1 項第 2 号）
　　②総合相談支援業務（同第 3 号）
　　③権利擁護業務（同第 4 号）
　　 ④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（同第 5 号）
の 4 つの業務を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として、設置され
るものである。」
  （「地域包括支援センターの設置運営について」平成 18 年 10 月 18 日　老計発第





























































援専門員の業務経験が 3 年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に 3
年以上従事した経験を有する者」
（「地域包括支援センターの設置運営について」平成 18 年 10 月 18 日　老計発第











（地域支援事業の実施について　平成 18 年老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知　
地域支援事業実施要綱　実施方法）














































は、地域包括支援センター 3817 ヵ所（2007 年 9 月当時のセンター全数）に勤務する社会福
─ 90 ─









































































































































Requirements for the Functioning of Community-
based Comprehensive Support Centers: 
Meaning of Assigning Social Work Specialists
TAKAYAMA, Yumiko
　The role of social workers is specified in “Definition of Social Work” and “Ethics of 
Social Work”, both of which are the international standards. In Japan, social work 
specialists’ associations adopt Code of Ethical Practice which includes “Definition of Social 
Work.” Certified social workers are expected to practice based upon this. Community-
based comprehensive support centers established in 2006 have social workers assigned, 
and are expected to develop societal resources and build networks so that community-
based social work is fully practiced. The current situation for social workers, however, is 
not what it is expected to be. Community-based practice is one of the functions of social 
work, and so, in light of their original roll, social workers are supposed to have the ability 
to work on a personal basis. But we cannot conclude the lack of individual capability is 
the only reason why social workers cannot fulfill their primary function, considering the 
challenges regarding the way community-based comprehensive support centers are 
organized. For community-based comprehensive support centers to function satisfactorily, 
it is possible to say that their organizational system is one of the most important 
requirements, along with how well the social workers can perform their social work 
functions effectively. 
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